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1 La Bibliothèque de la Società Geografica Italiana garde (Rome, dès 1875) la copie, prête
pour l’impression, de 37 parmi les 54 lettres que Pietro Della Valle mit à jour pour le livre
de ses Voyages en Turquie, Perse et Inde, recueil d’épîtres élégantes adressées à Mario
Schipano, son érudit ami de Naples. L’A. de son vivant (Rome, 1586-1652) ne vit sortir que
le tome I (Rome, 1650 ; II, 1658 ; III, 1666). La copie de la première partie (lettres 1-18 :
départ et Turquie) est perdue. Les lettres 19-36 (Perse, années 1617-1623, vols. manuscrits
I-V) portent en marge la trace des nombreuses révisions et modifications opérées par les
censeurs, donc autant de passages lisibles du texte original subsistent. La censure n’a
point  entamé la  troisième partie,  lettres  37-47  (= 1-18 :  Inde  et  retour  à  Rome,  vols.
manuscrits VI-VII). Sort curieux de la trilogie: perte sans souci, permis sous caution, sauf-
conduit en règle.  C. Masetti,  jeune historienne de la géographie,  aborde le sujet et le
projet qui prépare la publication anastatique des manuscrits I-V, enrichie d’études et de
commentaires avec la collaboration de A. Invernizzi et C. Rabitti (p. 732, n. 7), hormis de
persanologues, semble-t-il. L’avancement des connaissances est souhaitable. Reste chez
nous un desideratum l’édition critique et complète de ces fameux Voyages,  laquelle en
annote, précise ou intègre plusieurs renseignements avec les données documentaires, y
compris  des  inscriptions persanes,  que Della  Valle  enregistrait  dans son volumineux,
spectaculaire journal autographe, conservé au Vatican.
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